










Metacognitive Verbalization   







































































































































































































  教師の観点からみると同じ内容領域のものが非常に関連性があり十分に組織化されているが、  
  生徒の観点からみると断片化され混沌としていることを、教師たちは忘れてはならない。心の 






















Rittle-Johnson et al,2001)29)(中略) 
   概念と手続きの相互強化は、学習者による自らの知識獲得プロセスの省察を促すことで、さら 





























































第1回目  ナレーション、セリフ、ピアノ、歌、リトミック、音表現の台本づくり 
第2回目  音楽表現(ピアノ・歌・リトミック)＋音表現の音楽づくり 
第3回目  音楽表現(ピアノ・歌・リトミック)＋音表現の練習 
第4回目  リハーサル＆練習 
第5回目  発表（１０分以内） 
グループメンバー表 ※実際より縮小している 
班長◎ 副班長〇 学 籍 番 号     氏     名 
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保育内容表現Ⅱ 音楽(劇)づくり・台本        






・略記を使う ナレーション＝○ナ セリフ＝○セ 歌＝○う ピアノ＝○ピ リトミック＝○リ 音表現＝
楽器名を書く 
 
               (資料3)台本フォーマット(サンプル) ※実際より縮小している 
   ナレーション＆セリフ 氏名 〃 〃 〃 〃 〃 〃 
テーマソング ○リ ○う ○ピ ○う ○う ○リ ○リ 
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   This study is about a metacognitive verbalization in the activity of the making of music drama for students 
to be a childcare person, kindergarten teacher. As the result, thinking through the language, perception of the 
environment, perception of bodily action were verbalized each alone. In addition to them, the combination of 
thinking through the language and perception of the environment, also the combination of thinking through the 
language and prediction of perception of bodily action, and perception of the environment and bodily action 
were metacognitively verbalized. 
